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白河藩の面扶持について
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惣　　　高（石） 109，806．0397 104，263．6166 5，542．4231
拝領高（石） 100，000 100，000 0
込　　高（石） 9，806．0397 1，455．6968 8，350．3429
















船賃米（石） 3，064．58797 240 2，824．58797
減米　　（石） 338．56 0 338．56
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????????、???????????、???????、 、 ? ??????????? ??????????、????? 、
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白河藩の面扶持について
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白河藩の面扶持について
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白河藩の面扶持について
??????????????????????????、?｝ 、?? ??????????????、??????????? ?、 、?????????、????????????????????????? 、 、????????????????????????????
?? 、? （?）? （ ）?? ???? ?、?? っ 。 、?? ??? ? ? っ 。 ? 、?? ? 、??、 、?? ?、
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白　　河　　城　　付 62，331，749 62，331，749 0
伊　達・信　夫　郡 20，520，625 20，520，625 0
羽州 村　　　山　　　郡 ’26，953．6657 8，549，758 一18，403．9077
遠州 豊田・麓玉・山名・引佐郡 10，581，705＋10，581，705





?????、????????????????．????????、??????????????、???????????????????????、??????????? 、 っ ??? ? 。 、??っ っ 。
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白河藩の面扶持について
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